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Raucent, Editions Duculot, Belgique, 
1975, 297 p. 
Répertoire des décisions en application du 
Code du Travail, Tome II, par J.-Gaston 
Descoteaux, Éditions de l'Université d'Ot-
tawa, Ottawa, I974, 268 p. 
Chile : The balanced View, Edité par Fran-
cisco Orrego Vicuna, Université du Chili, 
Institut des Études internationales, San-
tiago, I975, 297 p. 
Rapport sur la famille, deuxième partie, Office 
de révision du Code civil, Montréal, 1975, 
326 p. 
Rapport sur le cautionnement, Office de révi-
sion du Code civil, Montréal, I975, 40 p. 
Rapport sur le droit international privé, Office 
de révision du Code civil, Montréal, I975, 
206 p. 
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matrimoniaux en droit comparé et québé-
cois, par Ernest Caparros, Presses de 
l'Université de Montréal, Montréal, 1975, 
370 p. 
Les aspects juridiques de l'environnement, 
Actes du colloque belge de l'Institut inter-
national de droit d'expression française, 
Travaux de la faculté de droit de Namur, 
I975, 208 p. 
Les autochtones et la justice, Rapports de la 
Conférence nationale et de la conférence 
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3 au 5 février 1975, Information-Canada, 
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